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Μαργαρίτης Κυρίτζης 121 
Μαργούνιος Μάξιμος 207 
Μαρία Θηρεσία 46 
Μαρκάκης Θεόδωρος 45 
Μαρκόπουλος Π. 100 
Μαρτινοβίκι Μάρκο 3 
Μασιάς Θοδωρής 11, 12 
Μαυροκέφαλος 'Αναστάσιος 227 
Μαυροκορδάτος Άλεξ. 262, 271 
Μαυρομιχάλη οικογένεια 219, 233, 
234, 243, 251, 277, 278, 279 
Μαυρομιχάλη Διαμαντοϋ Γ. 225 
Μαυρομιχάλης Γεώργιος 224, 232, 
235, 238, 244 - 247, 252, 254-
257, 259, 260, 264, 269, 272-
274, 276, 279 
Μαυρομιχάλης Πετρόμπεης 225, 258, 
259, 264, 272, 279 
Μαυρομμάτης Α. 100 
Μαυρομμάτης Δ. Ά θ . 99, 100, 129, 
130-134, 137 
Μελέτιος Δομέστικος' βλ. Δομέστικος 
Μελέτιος 
Μελετόπουλος Γ. 257 
Μελιγκονοκωνσταντή Καλίτσα 226, 
255 
Μέλος Γιωργάκης 2-6, 8-12, 14-17, 
23, 28, 29 
Μέλος Μιχάλης 2, 4, 5, 8, 10, 15, 16, 
28 
Μέλος Νικολός 2, 3, 5, 6, 8, 28, 29, 35 
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Μεσσηνέζης Γ. 232 
Μεταξάς Νεόφυτος, επίσκοπος Ταλαν-
τίου 80, 82, 83, 91 
Μηγιάρης Δημήτρης 16 
Μηλιάδης Κ. 100, 132 
Μηλιαρέσης Σπυρίδων 48 
Μήλιας Σπυρίδων 212 
Μηνιάτης Ή λ . 14, 21, 26 
Μητρόπουλος Σ. 227 
Μιαούλης 'Ανδρέας 267 
Μικρόπουλος Γεώργιος 224 
Μισηρλής Γιάννης Πανάγου 226, 253 
Μιχαήλ Άναστ. 162 
Μιχαήλ 196 
Μιχαλάκης 198 
Μοθονιος Νικόλ. Θ. 229, 230 
Μοθονιος Παναγ. Θ. 229 
Μομφεράτος Γ. 232 
Μουρούζης 76 
Μουσαίος 142, 143, 149 
Μουσοϋρος Θ. 143, 145, 148,149, 153, 
154 
Μπαλάνος Άναστ. 271 
Μπαλανος Βασιλόπουλος 193 
Μπαλαχαμόπουλος Κο^νστ. 225, 226, 
252, 255, 256 
Μπαράκος Τζανετής 10 
Μπενάκης Άλεξ. Θ. 69 
Μπενάκης 'Ελευθέριος 58 
Μπερτίνης 'Ιωάννης 254 
Μπίστης Δ. 95, 98, 104 
Μπογιαντζής Παντελής 227 
Μπότσαρης Νότης 52 
Μπουγιούκας Νικόλαος 226 
Μπουκουβάλας 'Αθανάσιος 47 
Μυλωνόπουλος - Γλυκής Ι.Α.Μ. 104, 
105 
Μωάμεθ Β' 168 
Μωραΐτης 'Ανδρέας* βλ. 'Ανδρέας 
Μωραϊτίνης 'Αρ. 244 
Mainardus Hier. 177 
Maison στρατηγός 279 
Malamorte Candido - Ussaro· βλ. 
Άρκούδης 
Maltretus Gl. 157 
Maria Antonia Ferdinanda 'Ινφάντα 
της Ισπανίας 174, 175 
Mariotti Ag. 157 
Martinovics Άββάς 43 
Mavromati 52 
Medionius Ber. 170 
Mesteer, Conte di 41, 68 
Meursius J. 171 
Michaelis S. 172 
Micyllus Jac. 150 
Molino Ant. 151 
Montesquieu 185 
Νάκης Νικόλαος Β. 135 
Ναννούτσι 95, 118, 136 
Ναπολέων' βλ. Βοναπάρτης 
Νέγρης Γιάκουμος 15 
Νέπος Κορνήλιος 74 
Νικητόπλος Ν. 88 
Νικολαΐδης - Φιλαδελφεύς Χ. 99, 100 
Νικοτσάρας 59 
Νοσήμαχος Κωνστ. 187 
Νοταράς
-
 βλ. Γεωργούλης 
Νοταράς Σκαρλάτος 161 
Νοταράς Χρύσανθος 15, 101, 212, 214, 
215 
Ντ' 'Αντρέ Τζανμπατίστα 12 
Nicoletto [Tetto] 52 
Ξένος Ποθητός 24 
Ξενοφών 17, 22, 27 
Ξέραγγας 'Αν. 197 
Όβίδιος 144 
"Οθων 104, 121, 135 
Οίκονομίδης Ι. 192 
Οίκονομίδης Χρ. 230, 272, 275 
Οικονόμος Κ. 73, 75 
Οικονόμος Κ. (κουτσός) 192 
Οικονόμος Κ. Ναυπλιεύς 192 
Οικονόμου Ά θ . (ή Οίκονομίδης) 197 
Οικονόμος Ι. λογιώτατος 189, 192 
"Ομηρος 412, 145, 146, 147, 150, 151 
154 
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Όρλώφ 'Αλέξιος 45 
Όρφεύς 142 
Ούίστων 123 
Ούίτζ· βλ. Vitz 
Ούρβανος πάπας 148 
Ούσακώφ 56, 57, 58 
Odorardo V. 159 
Παγκαλάκης Ν.Γ. 237, 238, 253, 255 -
257, 277 
Παγώνης 192 
Πάϊκος 'Ανδρόνικος 229 
Παΐσιος 192, 200 
Παλατινός 44· βλ. και Palatino 
Παλατινός Γαβριήλ 56, 58, 59, 68 
Παλατινός Γεώργιος 36 - 68 
Παλατινός 'Ιωάννης 45, 46, 51 
Παναγιώτης έμπορος 16 
Πανταζάκης Γιάννης 230 
Παντελής Παντελής Κ. 87 
Παξημάδης Θεόδ. 232 
Παπα Γεώργης δάσκαλος 197 
Παπαγιάννης δάσκαλος 191 
Παπαδημόπουλος Γιάννης 230 
Παπαδιαμαντόπουλος Ίωαν. 226, 256 
Παπαδόπουλος Α. 246, 250 
Παπαδόπουλος Κάρπος 230, 242, 244, 
246 
Παπαδόπουλος Σπυρ. 178, 179, 216 
Παπαδόπουλος - Βρετος Μαρίνος 100 
Παπαδόπουλος ή Παπανικολόπουλος 
Γιάννης 229, 230 
Παπαθανασόπουλος Άνδρ. 272 
Παπαλεξόπουλος Νικ. 228, 259, 260, 
268, 270, 271, 276, 277 
Παπαλεξόπουλος Σπ. 226, 253, 254, 
258, 272 
Παπαλεξοπούλου Καλλιόπη 254, 259, 
260 
Παπανικολόπουλος Γιάννης' βλ. Παπα­
δόπουλος Γιάννης 
Παπατσώνης Παναγ. 228, 269, 271 
Παππαδάκης 130 
Παππαδάκης Έ π . 197 
Παρθένιος 'Αλεξανδρείας 283 
Παρθένιος μητροπ. Αάρισας 189 
Πασπαλλής Δ. 100 
Πασχαλεύς Νικηφόρος 159 
Πατούσας Γεώργιος 141, 142, 161, 
166- 173 
Παυλίδης Σ. 99 
Παΰλος 266, 267 
Παύλος Γ' πάπας 147, 148 
Παυσανίας 153 
Παχυμέρης Γ. 172 
Πελοποννήσιος 'Ιωάννης 74 
Περδικάρης Λεονάρδος 9, 17 
Περούλη οικογένεια 2, 7, 13 
Περούλης Δημ. 3, 7, 12, 13, 23 
Περραιβος Χριστόφ. 55, 56, 58, 59, 
67, 68 
Πέτρος Μέγας 288 
Πέτρου Θωμάς 6, 8 
Πέτρου Νικολός 6, 8 
Πίκουλι Τζουάνε 10 
Πίλημα Ελένη Γεωργ. 224 
Πινέλλος· βλ. Tinelli 
Πίσσας Άθαν. 232 
Πλάτων 17, 22, 27, 145, 193 
Πλέσσας Γεώργιος 227 
Πλούταρχος 73, 76, 148 
Πολίτης Παναγ. 226 
Πολύβιος 158 
Πολύκαρπος 70 
Πολύκαρπος μητροπολ. Αάρισας 186 
Πολύκαρπος Σμυρναίος" βλ. Σμυρ­
ναίος Π. 
Πολυμερής Γεώργ. 82 
Πολυλάς 'Ιάκωβος 203 
Ποντζιλάκουας 103 
Πόρτος Αιμίλιος 160 
Πόρτος Φρ. 139 
Πορφύριος 150 
Ποταμιάνος Ευάγγελος 227, 255, 256, 
257 
Ποταμιάνος Χαράλ. 229 
Πούλαινα Άργεντή 230 
Πουλής Α. 98 
Πούλιοι Μαρκίδες 94 
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Πρόκλος 145 
Προκόπιος 157, 158 
Προύσης Δημήτριος 106 
Πύρρος Διονύσιος 213, 225, 251, 252 
Palatino* βλ. Παλατινός 
Palmerston 274, 278 
Panormitae Antr. 158 
Papadopulo Nie. 151, 152 
Parisius Fr. 175 
Pasquali· βλ. Πασχαλεύς 
Pasquali J.Β. 174 
Pellion 247, 248, 254, 260, 263, 276 
Pergen 40, 43, 68 
P e r « G.A. 159 
Pinelli 155 
Pinelli Ant. 206, 207, 208, 211 
Pinelli G . - P . 211 
Pittoni Pier Antonio 41,42,44,54,68 
Ράαβ 74 
Ράπτης Σταύρος 232, 259 
Ρετζιανιώτης 191 
Ρετζιανιώτισσα Γιάννινα 194, 200 
Ρήγας Βελεστινλής 38,39, 40,44,55, 
56, 58, 62, 66, 67, 68 
Ριγανας Βασ. 229, 251 
Ρόδιος Π.Γ. 230, 257, 272, 275, 277 
Ροδιώτης Γεώργιος 228, 271 
Ρομπερτίδης· βλ. Robertson 
Ρουσιάδης Γ. 94 
Ρώδιος Νικηφόρος 157 
Ravanis Petrus 143, 147 
Reuckmann 248 
Reusmann J . J . 172, 180 
Robertson J . J . 78-83, 85-87, 90-92 
Rosati Ant. 159 
Rossi Α. 174 
Rouen 248, 249, 250, 254, 260, 266, 
267, 269, 270, 276 
Σάβιος Στέφανος 144" βλ. και Sabii 
Σαγιάννη αδελφοί 261 
Σαγιάννη Κατίνκω Ν. 228 
Σαγιάννης Αναγνώστης Ν. 228, 261 
Σαγιάννης Σπύρος Ν. 228, 261 
Σακελλαρίδης Δημ. 192, 196, 200 
Σακελλαρίδης Λουκάς 88 
Σακελλάριος Άντ. 193 
Σαλένα Μαρία 226, 253, 255, 257 
Σαράντου Ίο^ννης 232 
Σάρδης 'Ιωάννης 229 
Σαριδάκης Έ μ μ . 232 
Σάρου αδελφοί 3 
Σάρος Νικόλαος 3 - 5, 7, 8, 11, 13, 16, 
1 8 - 2 0 , 2 2 - 2 4 , 25, 3 0 - 3 5 , 159^ 
163, 176, 211, 212, 214-216 
Σεβαστός Ίοιάννης Μ. 230 
Σελίμ Β' 151, 152 
Σενιάβιν 59, 60 
Σεραφείμ Μυτιληναίος 162 
Σερβητάς Κ. 197 
Σικελιανός Μ. 250 
Σιλεντάριος Π. 169 
Σισίνης Γεώργιος 254 
Σκεντέρμπεης Γ. 146 
Σκούρας Παναγ. 232 
Σκούφος Φρ. 6 
Σμυρναίος Πολύκαρπος 227 
Σομπιέτσκι 'Ιωάννης 283 - 290 
Σούτσος 'Ιωάννης 228, 268, 271, 272 
Σούτσος Μιχαήλ (Βόδας) 247 - 249, 
251, 260, 276 
Σπανιολάκης Γ. 233 
Σπηλιάδης Ν. 246 
Σπηλιωτόπουλος Σπ. 228, 229, 259, 
260, 268, 270, 271, 272 
Στάθης μπογιατζής 226 
Σταμένης Ν. 100 
Σταυρινος Δημ. 81 
Σταύρου Γεώρ. 220, 221,224,246,250 
Στράτος 258 
Στεκούλης Σπύρος 58 
Στουδίτης Θ. 8, 19, 26 
Συμεών ΛΙεταφραστής 159 
Συμεών Θεόδωρος 207, 209, 210 
Συνέσιος 117 
Σχ(ο)ινας Μιχαήλ 267, 268 
Σωτήρης Λουδοβίκος 46, 47 
Sabii 143, 148, 150 
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Sardagna βαρώνος 42 
Schlienis 84 
Segiiierus P. 169 
Sessa Melchior 143, 150 
Sougiolli 100 
Stephanopoli D. 38, 39, 64, 65 
Stephanopoli N. 38, 39, 64, 65 
Stephanus Ant. 156 
Stranckanus 181 
Sylburgius Fr. 154 
Τάκος Xp. 225, 246 
Τακουέτιος A. 193 
Ταλλεϋράνδος 37 
Ταούτης Ζήσης 181 
Ταρχανιώτης 'Ιωάννης 148 
Ταρωνίτης Νικολός 7 
Τζανέτος Πέτρος 206 
Τζάνης 'Αντώνιο 13 
Τζανφουρνάρης Θεοφύλακτος 211 
Τζιμάτης Μιχ. 225,252,255,256, 257 
Τιμόνης Φραγκίσκος Ξαβέριος 141 
Τόμπρας Κ. 100, 120 
Τραπεζούντιος Γεώργιος 138 
Τράττνερ Ματθαίος 94, 95, 118 
Τριαντάφυλλος δάσκαλος 197 
Τσάκωνος 233 
Τσαροπούλα Έ λ . 227 
Τσελεπούλα Βασιλική 229 
Τσέλιος Δήμος 233 
Τσιαρλαμπάς 46 
Τσούκας Μ. 192 
Τσούντης Άντ. 224, 254, 260 
Τυπάλδος Ίερων. 161 
Τυπάλδος Μελ. 161 
Τυπάλδος - Γρίττης Ί ω . Άνδρ. 161 
Teodosio· βλ. Θεοδοσίου 
Tramezzino Michele 147, 148 
Trigogna V.M. 176 
Ύπομενας Γεώργιος 161 
Υψηλάντης 'Αλέξανδρος 60 
Vigenera Blaise 153 
Vittorio Amedeo, δούκας της Σα­
βοΐας 174, 175 
Vitz, conte de 51, 53 
Φαρμακίδης Έ π . 185 
Φαρμακίδης Ν. 187 
Φίλιππη Θωμάς· βλ. Fillipi Τ. 
Φιλιππίδης Π. 122 
Φίλιππος Κύπριος 163 
Φίλιππος της 'Ορλεάνης 263 
Φλαγγίνης Θ. 103 
Φρειδερίκος 266, 267 
Φρειδερίκος Μέγας 120 
Φωκυλίδης 150 
Φωστήρας 'Αθανάσιος 15 
Φωτιάδης Λάμπρος 75, 76 
Wintz· βλ. Vitz 
Wolfius Hier. 168 
Zaborovskij I.A. 46, 54. 
Χαλκοκονδύλης Λ. 142, 145, 147, 153, 
167 
Χαραλάμπης Άναστ. Σ. 251 
Χαράλαμπος άγιος 124 
Χαρισιάδης Κ. 197 
Χατζηγεωργίου Βησσαρίων 186, 194 
Χασαπάκης Νικόλαος 223, 225 - 227 
235, 253, 256 
Χατζή 'Αλέξη Κυρ. 271 
Χατζή Ίμπραΐμ 'Αγάς 265 
ΧατζηΚυριάκης Βουρλιώτης 282-291 
Χατζημελέτης Ι. 271 
Χίλλ· βλ. Hill J . 
Χορτάκιος Μελέτιος 211 
Χρηστίδης Μιχαήλ 100, 136 
Χρηστίδης Συμεών 100, 136 
Χριστόπουλος 'Αθανάσιος 135 
Χρύσανθος 73 
Χρύσανθος 'Ιεροσολύμων βλ. Νοταράς 
Χρύσανθος 
Χρυσολωράς Μ. 142, 170 
Χωνιάτης Νικ. 166, 172 
Ψαλίδας Ά θ . 60 
Ψαρός Άνάργος 5, 12 
Τωριαράκης Άθαν. 225, 233 
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